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President's Address, Ethel MacFa.rlane
John Cotten, }.. .
Roger Williams, DISCW:Sl011:















Gov. Carver, Jessie Bartholomew
Gov. Bradford, Marguerite Morse
Gilbert Winslow, Cora L. Hart
John Alden. Etloa May Richards
Bl inor J oyce Crook
Mitch-ed j aue Hulbert
Sauioset ,
MileR Standish,
Priscilla Moline, Hdena Mal:: Huber
SCENE 1. Samoset.
Interior of Couucit House at Plymouth.
SCE1\E H. "Speak for You rsef Lj olm."
Interior of Elder Brewster's Cottage.
SCENE III Tile SUl1"t-t Gun.
Interior of Fort
